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milies que viven en so5 diferel1ts 
pijus, en canvi a la capital belga 
la gran majoria de. families viven 
soles en una c'a:;;i, ocupant desde 
Nhnero soit: 15 cis 
Kedacclb i admiiiistracib 
Quatie Cantons, 3 
:ARIA) Mallorca 
- a > -  
4-r.'-  w-+ 
geri, que queden ad!nirati de- ' 
w i i t  srr belleirr. Els carrers son 
en general ampies. per6 adeniCs 
t C  avengues i boulevards que la 
__  - 
SETMANARI CATOLIC MALLORQUI 
cases no son molt altes, per-lo 
regular d e  dos pisos, altres de  
t;es i just ea  el cc.1- de la ciutat 
el: prans bol&unyd$ n'hi ha 
de quatre o cinc que ja son les 
Ei 6gic 
En quant a l'administracid s' 
ha de tenir en comptct que dife- 
rcix una  cosa fora mida de la 
que estam 3costumats a veure 
per ca no?ra. Un qui no esti- 
BRUSSE L-LES 
gui ban entarat, crcuri  que la 
ciutat 4s un tot uniforme, i que 
estA:retgida:per una sola antidat; 
m6s s'ha de sebre qu'aixb Cs 
sols en I'arpecte extern peroue 
la rotgeixera set Ajuntamenta 
distints en extructura,cn organi- 
saci6, en aspiraci6ns, en ideals, 
en tot. Son set municipis, cada 
un  dels quals t C  u n a  Consistorial 
UG ajuntament, uns empleats, 
una casa de correus i fins una 
bandera especial. S'entCn fini- 
cament en tot all6 qui& de co- 
muna conveniencia, per6 en tot 
lo demes se regeis auton6mica- 
ment, a1 seu gust, mes s'ha duit 
una rivalitat tal entre ,elk, qifc 
cada un f n  esforsos admirabies 
per sobrepasssr als dem& en 
boiia admistracid, en dotar a1 
sen municipi de bones &coles i 
Iiermosos monuments, i dar  la 
seiisaci6 de que el seu Cs el m6s 
cult, el m& bell i niCs ben ret- 
git. Tal voita nquesta autonomia 
de  que disfrulen, gadem& de la 
q u e  tenen en lo relatiu a l'adai- 
nistracili de I'Eit;t, 6s la causa 
del progr6s qua se manifesta en 
c ~ s i  tots cli  o rd :~ .  
I la gent l ' e 4 n i a  an ayuesta 
autonomia; s'hi trohen ;be dins 
aclnest rtgim i donen molltes 
proves de  que estimen la COJ~W- 
m x .  Fa3  sacrificis per clla que 
tal ~ o l t a  no Ierien si massin uni- 
des totes, i e s t m  disposts a tot 
abans de deixar-se perdre els 
seus furs. 
Els carictcr dels brussel-lesos 
6s senziil i afab2e.expansiu i ale- 
gre. Per6 tot aix6 no se demos. 
t ra  fins que tenen certa conei- 
xensa. Son U R B  mica desconliats 
de tot d'una;(totes lescasesesttia 
estan tancades en Eort i la major 
part de botigues E no tenen el 
portal al carrer sin6 a dins l'en- 
tradal. Quant tenen ja confiansa 
s'expancionen i posen estimacib 
'fonda, perque tenen bon cor; si 
bC son una mica fisconadors, i, 
de tant an tant, teiien per Yin- 
terlocutor un :gest o una expre- 
ssid burleta. Parlen : baix, qui 
casino les senten, de mancra 
que a1 sentir: xerrar :espanyols 
se creuen que se  barallen. Si no 
fos pel renou dels numerosissims 
automdvils tranvicf i altres Ive- 
hiculs que circulen, creurieu 
sempre estar en uRa ciutat 
buida, perque la gent tresca sen- 
sc fer remor; 6s la ciutat :dcls 
habitants silenciosos. 
Per6 si  aixo Cs d'ordinari, un 
dia hei ha d'exepci6 per ells i 6s 
el diumenge.En aquest dia s'en- 
treguen els brussel-l&os un poc 
a jl'expansio, per no dir a I:i 
disbatrsa. Son molts els qui sur- 
ten a fora, j a  en familia, ja amb 
coiles d'amics, a m n t  als bois de 
h Cnn;bre a ,Lacken o [altres 
afores solives i el vespre s'en- 
tregen a la ciutat amb el cap un 
poc calentet de  !la cervesa be- 
guda i fins. durant ,la vctlada is 
l 'unic moment en que certs crits 
desaforats torben el silenci hu- 
n:d de la ciutat. 
Tenen en general amor a la 
relligib. Heu proven les moltissi- - 
mcs i csbeltes iglCsies que ea 
RrusscI-Ies s e  troben; per6 molt 
niCs encara :l'assistCncia a les 
funcioas rel~igioses que se cele, 
bren amb gran solemnidat. amb 
molta concurrencia ;i [molta de- 
voci6 de part d'aquesta. Hei ha 
temples monumentals corn la 
Catedral de Snirit ;7ficiZd et Gu. 
d d z  d'estil ~ 6 t : c .  El dia del 
Corpus s'hicelebrit solemnissima 
festa aont vnig sentir cantar a 
UR chor molt nukit la coneiududa 
qMissa a tres veus d'horno,d'en- 
Perosstn. E1 cipvespre sortf de 
la makixa la gprocess6, que fou 
mol: norn p ~ r  tots. No duien 
cap iniatpe;dnicameni banderes, 
Hums i Xostrc Amo; p u b  !ir l  
havia milenars (tal eotu sonic) 
d e  jovenrtrs i iadi-ins ani5 ves:its 
cspeciais, per6 rics i at-tibtici 
fiyurant s m t e s ,  5ai:ts. choi-s cl' 
ange!s, h i e s  amb una eeried:it 
bles. Hei har ix  
cinc baiides de rnbsica i un gran 
chor d'homos, nins i senyores. 
Una cosa curiosa hem obser- 
trada tarnbe5 aqui corn en gmeral 
desde que sortirem d'Espanya: 
Els ausell; s'acosten a les 1,er. 
smes; no'n tencii por. El que  
nmi se le5 persegueix, a l  contra- 
ri, 6s cost!tm e! donar-los miquei 
d c  pi. 1,'amor a!; ani:iia:s 6s 
tot veis s e ~ y n  
~ c i i  el seu quis:c?, 
i aitt-e ntitii ci t! iow dins miil:q 
de mostraclot-s de conicrx, enti-e 
hermoses iclcs 10 altres tir:izles 
hei veis el niois de la casa q u c  
h i  pren el sol. considerant bo 
tothoin c.o:n la cosii me's n,xtora! 
del mon. 
Lo q i i i  13:!:1. ::imh,& iden d e  la 
ccILur;l de:s i:elyues 6; la n'cte- 
dat. S ' a r i n  moit n I:I hi5,' " I I ' R C .  
per tot veis I le t rc re ts  diyitent 
que 3 0  s'esc;.rpi en terr.:. Eel:; 
p:ipc:-s hei b.:% t!i;es gabietc-; 
aposta a cad? v i a t w i t  de imtros. 
per aixn e; u:~a ciatrtt net;:. i c s  
btuticies i agte, .alurcs se ireiirii 
a les sis de cada demati d i n i  
poais o caisons que se posen de- 
tniiiii les c c : ~  devaiit cadn GL. 
sa; p:isqe-i cis Ictnetr i-s arnb 
1):)s qa:::; c:Irros 0 c ' -?" '  ni i 
les bi~ideri q:iedant ii. Its v u i t  
tot ne t  i i-zg:,:. Aqiii son el.; 
trani'ies qiii :-c::cen iinib iin mc'- 
metit. 
La gei:c g u ~ i a  o&: i WID- 
postuca p i . 1 ~  C . X C C ~ ~ ,  1 . i t - ; t :~ i c  
rodat obte is  cegnmc:,r :I la se-- 
nya ci'un polici:% que hei h:i ii 
c a d i  p1nc.i 0 cncxuament d e  
carrer.;, "eis q u : r k  no fan s i r l o  
extetidrc cis brncos poguznt  pz- 
SSdr tots e!3 YChiCtll> per  devL!:it 
el!s : els qni bii.:i dit pcndre per 
Ies caiiio:1:1dia (1"s costat$ o 
derxra s 'hnri  d'estar i?tiirats 
. >  
, f i n s  qi:'i.lls se girc-. 
Cadi1 casa re5 aqu i  el 
particulQ per la corrcspondencia 
la qual I:O tmguwc sup:ci?icni 
de f r i i n q n p i s .  cs tirad;: d:.il;t?i 
pels carters. quc'ii iinrtcixeri 
tot lo dia; niia ,,sorlitia c2icla tres 
horrs. 
Les Comziue~s o ,-\jmtaii:cnts 
teiren griiiis es:abli!iicni:\ d c  
banys pdoiics, a:m; ~ngiiilt i in 
f m , c  o dos podeii b21:ynrsc cn 
grans i mol: neti's p ic ines,  a!nb 
dutsn pwliminar i o' sd1Igat6riiL " 
o been banyeres p:ai-ticulars. L' 
Ajuntarnent dc St. (Xes, cadn 
any perd am!, e: sei; establimcnt 
de banys dt.s,.entcs mi! pessete.:, 
i ais6 que 1.1 cotncut.rcnci;i' 6 ;  
moltissima; lo qual p r o m  el bon 
servici que hei ha de personal, 
encalantiment daigo3, etc, Es 
tiria altre prova de lo que s'aten 
a la higierle. 
Basten aqueises notes per co. 
ritixer un poc Erussel-les i sos 
habitants. Ea t i  :io. qui vc, si 
l k u  ho vo!, parlat-em de les afo- 
1-CF o sien les denlCs ciutats bel- 
gies. 
A. F. 
Gcnc\ve 22 de juny  1925. 
-. 
DE TERRES 
A F R C A N ES 
5 9  ai at.rdecer del dirt 12 de 
hl;!i.zo ctzindo aparecen en el 
fl!-nmmenro algoiios nubarrones 
anuncia.dores d e  la toi-menta. 
V n  arrecian?o el cien:o que 
cada vez es mAs violento. La 
pequeiia gumnicidn Lre V C  obli- 
gada a metense en su  peqiic-fio 
refiigio, cn;tl lo constituye un 
peqtiefio blokao, Ya cerr6 la 
noche con el matito :PAS oscu 
ro y tCirico S(J se oge m A s  que 
el bramid,, dcl viento y el aznie  
de  !a I!dvia en el tejado que todo 
juntoyconstituye una mfisica i n -  
fernal capaz de inetcr rspanto 
hasta a ios misrnos dsmhnio.?. 
(Cotno vigilar 10s centinelas? si 
in obscui-idat favorece a1 erie- 
migo no percibiend9 tampoco 
ningdn romorpor quedar disipa- 
do Po,' este soplido 'tan potente 
cual es el vendaval reinante? 
GrAcias a Dios se me ociirre 
~lii:i idea qiie se pone cn pi Acti- 
<a :iI momento: Los ,centinelas 
liacen u n  disparo de cuando en 
c m n d n  y en todas direccionc.; 
para ast e\-itar cuillquier sor 
presa. 
Amanere el nuero ciia per0 no 
cesa el vieiito ni  la IlClvia; antes 
;!I contrdrio; va en aumcnto el 
vientn 1leg:irido a arreciar t m t o  
cine por u n  rnomento pcligroso 
e !  tcchado y grdcias a la inler- 
kenctbn inmediato de  todos, q u e  
colgados c * m l  longanizas podi- 
tnos coii~riirresrar las fdrias de  
nuestio contrdrio inp!acnb!c y 
n o  &go it:dda de 10s aniarrns y 
pcsoi que  colocanios para cons. 
tituir nuestr:] seawidad. 
Yn no sigo escribiendo mAs 
pol-que no hap paraguas  que re -  
sist;! tanta. lldrin ni  pal;icro tzn- 
to x-ientc, hasta que arnanece uti 
i:!i nuero Zia en que iuce el sol  
( V D I I  todo sa esplendor y el blo- 
k t o  visto ii distdncin parece qi:e 
ciial nosotros ;us moradores, 
t:iinl.iCn a ~ y a d c c e  l nueva dia 
Forque ha resultado fleno i nos 
h a  defendido como un ralientc. 
Bendito sca el Blokao de Ilau. 
dak a 16 de bfarzo 1925. 
F. G. 
1--- - *- 
Et3 Son Serwra 
de tcs 
n p!i ei iiustio pui~!. a Calz-  
to: ta ;  io:; !,?u;:,; c! F.ti!o$ qi:c v.i? i vc- 
iicji z,>er i)>?-c?r uss qoants &es ir i8 
s r i  I ' eF I i t i  :' i.i C ~ : S R  grliriii . 
Diiiweii.c &a 23 ~3 p!oiire torren- 
ciaim?ni sobretot per :la part de Sort 
ordi E ! s  kirrrnis coitiren de n i x e  i ia 
comer,:ma a 6ur,i'ei! 88s g a r h a .  
Es molt  digne d'ariotar la cullifa de 
I'aino'n Pere Calet. Di!is niifja c o r f e w  
da a Son \lives iici h3 segst in& de 14 
cava iws.  
Amh l a  so1eii:ni:iat acostuii inda se 
v a  cclebrar I:! ksti d t l  nostro p i l i 6  
St luan El dicsspt: i7ci k"?*? I:'.^ 
bona revel la aiiih twc 
Snnl  a ies 9 la miiiica 1r:scA pet' c is  
cxrrers del pob!c i el drcapvespre a les 
3 hei hagui. corrqudes d'homos i de 
bicicletes amb cin!cd en el carrer de 
l a  hlar t ins  a l e5  6 en que va conienax 
rl ba!i. e! qual v a  e s k r  riln!t ati;illxt 
Per molts aiiys.  
Un Sel-veri. 
- 
S'iim 1-epzrtided pei pobl: uies  hi- 
i k s  fii-.tisdes pe: el ncstro batle en .les 
q w ! r  s'exposen t~r1.1 p r i i d a  de  pro- 
gecttr  qtie pensa realirar e! noli .Aji!n- 
t x r i cn ; ,  indicant les !:or;:xs per durl5s 
a I n  pibctic:~ i detnonant l 'ajuda deis 
vfz;!!.; sciis? la yii3I no  6s possiblr, 
rcalisa:, arnl, in  rapides qae  e a  ncce- 
$ i t a ,  ceites retormes ur:.anes consi- 
derades d'wiiidat necessttrla. 
En e l k s  se recorden les disposicians 
incumpiides atlib mes frecuenfia i la 
necessliiat L e  c a b i ' g c r  ;::s m i l raven-  
tors; se p3!!~ LIZ ia C : ) i l ~ i r : ~ d O  de  cla. 
vagueres m:i) l*aj::&i ciek propietaris j 
inleressa!s, d~iiaii; trrs itx!ne:es des  : 
pAg2: trebali de picsp-dccr, malerials o 
bi. ubcr:i:ra de I:I c i q i i a ,  aixi 4s que I' 
A ~ ~ n i a i i i r n r  pnga:J inS9 dr l r s  due 
tercer?.; p : rh  del cost total. 
U i i i ~ ~ s  netcs, s 'okreix I'exclussiua 
ir 81:ut:i ti::idat :pie voigues expiotar 
aquest servici, i si la iniiiativa parli. 
cuizr 'no acudeix, haiird de resoidre 
e l  probleriin I'Ajitniament. 
Al parlar d'uscoles diu que prbxinia 
men: slobrlra Lin concurs per l'adqui- 
[),&itre pi-obk inicress.iittiarima s' 
ocupa, i 6s. l e i  malailjr.; del bestid 
prirqoi ;!if t i i i i t s  de perjudicis ocasio- 
nen a n  eis r:osiros pgesns,  per ai16 
i ' A  jiriitariiciit iaciiitard siieros i vacu- 
nps a les fnn:i'fies quc hi) solicitiii. 
t 120 so co:!tcIi:a l a  iida enp!nn:etjar 
l e i  qufztiht?; sit:$ que'aliwst I C s  ma- 
neres de durles n la pr:ciica, contant 
per aixd, amb les consib;naci6ns del 
pressupos: el? dubbts  procedents d'  
exercicis aiilwiors i el pa l r i o l ime  deis 
r i p e r a  w i l i - h i .  
r i ?  !io bo s a,n!, idees, sin6 tamhb en  
IC? i t i l j  
sicid de soiiirs. 
. . 
. .  
C!!iii;~:ii:! 10 orJ 
sent cx:x'atr irreni.;ib!en:mt els qui 
no paguin. 
vizelI:! j e  so regula 
\a pr rs tnc id  priso::al regiii;:ment dos 
torns, donatit facilidats Fer el set! c?m. 
pli m c  ii t .  
Sr f ~ i  present qce e*s porcs pagarPn 
a raO tl: ciiic r i o i i i i s  per kl. i el vi  
aitres cinc per like. 
Las fari?i;i?s qve tenguip qualrc fills 
o :I:$$ dim i 'edat escolar i tenguin Ten- 
des ii!fdi:oi.. R crrif cirrq 
::a p:,:.>r-i? iinpozt r','tnquilinat,i aque- 
i'cs !.I e ,  am!, :FS i i iaccixcs coiidicibns 
t : q u i i i  cini: fills o m&, no pngarin I' 
arbilri de IIOICS, seiiipre qite e ls  fi!;s 
assis ie iqt i i i i  :I i 'rsrs'n. 
Per hfi i i i  la present l'$,bligicib, d 
acudir a 13 Snk, d'iior?, per dct:uociar 
les I rL<riaLiuirx ' , , ' C  
cad- f;:ii?iIk, aixi coli! les del3 altres 
iridividvx s o b g e c : ( s  a alirts  imposts. 
La i iyie rcspira eiiteresa i dssig d e  
treb;iliar ea profit del poble el qual  
pecard d'ing:ai. si no correspon a la 
crida q u e  sc i i  f& p e r q x  ei!.c$esqui' 
els dwers  de ciuladania an a qite to! 
poble coiiscicnl eski obiigat. 
En la redacci6 d'aquest docsinen! 
s'i deixa e:itreveure ui i3  certa le, a la 
quai f a  t e m p s  hwiem p?i-diida de  vi$- 
PI i ri3'tj-os l i m  concebut una esperan- 
~ a ,  ziitslir de  18:s circinstdncies del 
temps qu'dtravessdm, inolt bones per 
a;lue;.'s piib!es que no hail arribat cn- 
c:ir: n I.? iiiajoria d'rdzc, ique  tenen 
persones qtze cii rec!3 coaciincia vo- 
len coiiduil-los per el ca:ni de I'honra- 
de.', ccap zi citii d ?  la iivi!iz c!o. 
En e\ prrssu 
. de! ,:, sq.iii i n t m n t t l e  d e  
El proper diumenge dia IOd'aquest 
mks a la Cam de la Vila .  Ee subastr 
s c ,~ :  s'r::preraeii eL 
seguenk arbitris: 
hlstadero--3 500 pis, 
PIassa----3.000 pts. 
Cans-------600 e 
Alcohols.---4.SCO % 
Carns-----lO.M)O. 
iademes Ics cobrances dets reparti- 
ments i patroi:s q!ie confeccioni ?$.jCi::- 
tarnent, no poguent excedir el pre:xi 
de cobranta del 3 p g ,  
Aqueixes subastes i arbitris ccmeil- 
caran a les 9 de! mati del dia exwe-  
s a t ,  
E!s pie% de coiidicihns i ordenances 
municipds per cobrar aquets srbiiris 
repartiments i patrons estan de manifest 
a la Secretaria per tots aqselis que se 
vu!guin entrrar. 
' Reparkiment de p:mis 
Cna festa altamen? i;a se va  
celrbrar el passat dil:i!ns diirda de St, 
Pere, el capvesprc, at1 el miredor de 
S Salvador. 
Ales cinc, se reuniren en el carrel 
de Rafrl, Blanes devant e! nau local 
de la Caixa Rural, iois e!s cine i nines 
que duraiit I'aiiy iiavien sssistit a la 
explicacih de Io Doctrr;?a OiStiana a 
)a noitri! Parrbquia, 
Acoapanyals per la bandn Fi!ar- 
rniinica Massonet i al s6 d'una alegre 
tocad? emprensiieren !a marxa cap rl 
Oratori de s. Salvador, aont, amb el 
cieio, presidit pe: el nostro m!imat Sr. 
Recto:, e! Batlc i c!  [stgs Moniciual, 
S: vz fer el repsr!iment 15' prei 
niig d'irna gr:in ?le.cria del4 300 i pic0 
d'an@.?ts que de tan b w ~  ntanera 
veieii premiad:s !a Seva conslilncia i 
aplicacio. 
EL piibiic nunerosissi..,! que  va assis. 
tir 31 wte. qus va esser arnenisa! per 
la wii.ica,~va qiled.?r a!:arnent satisfet 
de i2 feita i es:rrciaIrnci~t del Rt Sr 
Rector el qoa! mirant nom& an  aqueil 
que dig116 
Veniu a m a  presencia 
Noiets. veoiu a mi. 
Les flors de i'igiiockncia 
Son flo:s del mcu jardi, 
r m  perdonn medi. ni  veu sacrifici, amb 
lot lo que sigui praciicar aqueli admi- 
rarahlr doctritia 
A mes de les grlcies an el Sr Recto? 
cal doharies a les auforidats les q u d s  
amb [la seva prcseccia- -r:Rlisaren un 
acte tan agtadabie, sixi corn jambe, 
an :aqrelies persones que ami. f l s  
seus donatius contrlhuiren a que eis 
premis (orincipaiment llibres) fossifl de 
inkc valor. 
METE REOI.OCTI1 --El temps 
par que a ' ine l i~ i  a compond.?r 
S B ,  a la primnricl va so;ruir en. 
nigulat i salocbs hapaent pro- 
vat  t i n  par ty  d e  vegactes de 
brusquetjar wr6 Q. :t D, 110 ha 
tortint, 2.marPr IHS g:lrbes, Am 
eis $ 1 1 ~ ~  lin!i est?! rcii lors, si t:@ 
no S<J11 pro:l %?ea (33Ct+Te ptar 
batre. 
EBTAT SANITARL- Coati- 
m e n  els colios, nmb tendenoix 
testiuals, si bB uu ri-vestrixtn 
cardcter spidbmic. 
MOR.TA-N'Aina (Xinard iina 
joveneta de 15 aops f i l ln  d'en 
Torneii Corona i ria Francisca 
Fiimornt, despres d ' w a  I!arga 
malalila ha fet el trsuaphs A. 
(2.8. 
LE3 ERCOLEB -Per  aeoril de 
la J u u h  Provincial de Saoidad 
d,giit a la ca!or que fa, desde 
el dia primer tie jurioi r'haa 
suprimit la ciasse d d  eapvcs- 
p ~ e ,  en I C s  e,mAcs pitbliqnes. 
LA CAIXA RURAL 
Diifinouge se ce!e'u;.vr8 amh 
t6ia solemniciat la inaugnmci6 
del noi i  local social. Lcs eomi- 
si6 noinhiails pcr o ilr il cap la 
feita hs C L ~ ; . S - J B ~  nu als uocis i 
entidats r3.e !;I vila, iiilez invi ta-  
cit;as que contenen el segueut 
programa. 
A las 10 del mati 0fi.ci so- 
lemne en el Oratori de Sant 
Sa1v;tdor que celehrarri el K t .  
D .  Pere J. Sure&, President 
del Consell de Inspeccib, pre- 
dicani el R L  P. I;r. Pere J. 
CerdB,fundsdor de la Caixa Ru- 
ral. 
A les 54 de la tarde,por la ban- 
da de mdsica F r r ~ a r o i i c ) x c A  ~ I A S -  
s.wm rccorrerA e:s carrers del 
poble. 
A \:IS 6, cnnf~rencia pdblica 
e n  el Teritr.0 Pi-incipal per el 
Rt.  D. Andi-iiu Caimari, l'vrc. 
A les 7, soicmne acte de ben- 
dlci6 dcl fiou lacai y cntroni 
z1ci6 de! Sagrado Corazoii de 
Je:ii:s y acte seguit refresc 
per els socis i concicrto musical 
por lii citnda b:ind:i. 
A LA AIAlt- Aqnesta setmi\- 
ria hail mtitile3 rnoltes !cs fami 
lies que  bno t;lnc::t les cmts 
per nnar a piear la  tempomiill 
estival a 13 vorera dei mar. 
VIS1Th-Hem tnogut el gitst 
de saludar n 13. Ba!t:isar Jofre 
residerlt a 316xie, e1 qual rn 
noin de D. f m n  Simxo, l'arta- 
nene patt ioh r i 'nqu~lI~.s  110- 
nytriies terres ha Cet ~: r i , ?  visitn 
an el Centre de,Lectiirii. 
NOUS AUTOMO.VILS.- Dos 
fie Maren Citroeu n'hnn n w -  
t r o  vi]:<. l'im p::'npi~ic'.~ci de D. 
Rafil Blanes S,:tiso, n i e ig~ ,  i 
l'aitra de D.JuIiA Carri6, spa- 
dp:;!t i i e  18 &sa Despnin. 
I .  
hzt a<~ui:i:ta s ~ t ; 2 x l 3 . ?  a 130s. 
A GLlarTatj3 da 
LR ~~~~~~ 
X'c.va. !lv tri:jca i molt  beu 
siiuadn (!itis iiii 1)iuav i a ~ u b  
c r O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ l t S .  
luforinwriu art nqsiesta re- 
daccici. 
.. , 
ENDEVINAVES 
SON uascut prop d'un torreut 
arnaic fou mon noiremeat 
i per les cailes a1 poble 
me coneix tota la gent. 
6oni rascut e11 n1.g de ma 
Testit d'ooa pel! a o i t  forta 
dins el poble si hi emporta 
et nieu (,fici 6s cant5 
Som nascuda a 1;1 xniirinic 
entre arena i ~ u : ~ t ~ i u a ;  
el dia de Sau t  Autoni 
est ic~ en maus del diinoni. 
- . - r x V ~ r -  . .. 
PREQUXTES 
Qui'u es l'horno qne ' s t i  
enterrat dins ses faides de sa. 
pad rina. 
Qui'n 6s 1'aEitnal que roveglr 
cl ferrot  
SEMBLANCES 
Amb a y n 6  s'aasernbla SR 
mhsica R u n a  hrodadom? 
I 1111 capell n un susellt 
1 UII  Eos% an es mapa d'Ee. 
panya? 
PROBLCMA 
2@90 ret,joles 
sa varen necessita 
pel sal611 enratjoI6. 
La niida de sn  'largsri 
de don& dntos baataut8 
gonyava d e  17 panis 
a la mida da s'amplwi. 
LPS ratjolm que posareo 
teoieo n u  parn quadrat. 
segons estic informat 
clcs mestres qni IPS rnn dareu.  
Are se desitjaiia 
sebre qriioes rtiidss soti 
o per txillb di  cs sal611 
ytinls d imexions  tenia.?. 
FUGA 
8. .o.. . .'3..i..e .u 6. 
.e ..ai e.  .A .e..e.$ 
.':Lc.:I .ue . i  .a a .a .8 
i .o..e. .w.h .o .t, 
V.r c.m p.s~.hl. S.P. 
1.8 p.r..I.s n1.rm.r.d.s 
q..'h.n .F.s , t,.u g.rm. 
v..r.ds . rr.pi.g.d,s 
. n. K S  f.t.s t m . ?  
solucims nl >io. qua u6. 
SOL UC:IOS.S a iej  eWk!Ql- 
/La yes del  ni imero passat.  
1 U n  caragol. 2 Uu esalatasaae 
A LES SEMBLANCES 
E n  que tb pic. 3 ER que usa 
patr6u.s. 3 E n  que ti. ram. 
1'ROBLEMA: 110 
~ i l C E ~ ~ ~ = U = D ~ J I l ~ ~ " ~ = * ~ ~ ~ ~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
A S.1 FUGA 
En Peret de Montuiiol 
decallava r4dolant 
HU Ccs l'estava mirant 
Kutoli esteya cantant 
Gatillo edava  exclaiiiarit: 
quiues broines de bateoll 
E5 TESTAMENT 
1: ' s  penou cl<uti:i furmign 
a s'aae va wt.girb 
i heu preop;uk tant  malement 
Que VOlg& fo  testament 
p e r  p6 de  niirri de biga. 
J a  ha gsfat pore per notrari 
no Ileuqol per breviari 
i iin llegost per escriveut. 
la La f e t  part de ses oregea 
it iiu altre ase qu 'ha  votat 
eu quautre zi ses garrotades 
An es xot 1 . h  fet m r q u B s  
li ha deixat srs ~ z c a d e s  
qne a ses j x t w  ciu ierrade.:. . 
I nu rs  moix ha alliberat 
de  quedarse fora rks 
sa cova l i  ha deixat. 
TJav6 mirant  anib s'uy tort 
kes afin6 tots courcrnts 
i diu an es pore: bo seats 
lo que vos ea0 d e  doixh 
haveu de venf a ieycsi. 
mil s n y s  despres d'haver mort. 
I §A 
Nuevos programzi pa*.,i ICI~\I!LLE.TZ~ DZ FLJEGBS 
ARTIFICIALES pi*o;nios para ficst,ri pxi lcuiares ,  de barrio. jardinrs 
ecc. etc. 
Novedail en F U % d , i  ELBC rt<[ctl< ciz grnn  espizndor y 
Iluvias de fuego placeado J dorado. 
Fi 'EGOS JAPONESES=COtIETES REALES con cabellei 
Crl, . s de honor-Z:)hstes el&tricos=Cohetes esceirPlidm== 
cohv .s  reales con liitvia dorada p plateada. 
Direcci4n-l6 -Taulera Art& 
8)PRVICIO DE CARWOAJ 
BAWTOLOMe FLA 
'DE 
(A) YANGOL 
b L*W Eils llqgadas del Ferroearril hay 
fmh g r r w t a  &ret* p r a  Capdcpua J' 
Cibkcaljrk de m t w  pantos sale otro 
pmateltas las salidas de tren 
&.e *IrLi&n cwhos dispenib!es para Ins 
&*vas y viajos @xiramdinmiss. 
DLRECCI6N.r: ANQULO, 1 
*- 
Llibws novedats 
Klistioa 1 pts.Tela 200 St Evangeli 
Vida de JESUCIiSt per Ilibn 5 pts. 
PAL-LAS dicoionari en cinc ldiomes 12'0 
Nuevas ccnservas y dukes 4" 
Entorn del Feixisme ItaliiI per Francesc Cambo 
A!nianach de les lleii-esl925 
La Reatn .'reresitti de Jesls 
L'ideal del bon crisiiL 
L'-hiiny Sant i j 2 j  Rust. 0,OO 
Reposteriz y Pastcleria Prdctica 
Guia PriIctica de las labores del Belio Sexo 
Juego del Trenillo - Mon Tresor -Devocionario P. Palau 
Poesias, Carciiaso de la Vega 
Poema del Mio Cid 
F1ama:Visent f. Roig Ravenths 3'50 
iSigue tu estrella! P. Fierro 
1'00 
1 '50 
2'25 
a u i a  de Maliorca (ilur:rada) 
--El Criterio, Belmes 
Les CTaleotes I4nos. Quintero 
4 pts 
2\50 
1'50 
Enc. 1'68 
0 75 
0'7% 
. 0'75 
0'75 
2'50 
3'50 
2 50 
; I 1 I I 1 f EN L A  N O S T R A  A D M N I S T R A C I O  
Automovik de Ilogaer 
DBLS G E R M A N S  
SARD (A) TERRES 
tl cada arribada de tven van a l'Cstaci6. 
Teneu aervici romhinnt am0 el Fei:roc:irril. 
Escursions a Ses Coves,Calnrmtj;tda i deines 
punts de Malloxa a preus convenguts. 
---S=^W=--- 
rmrGrRsE:  
Carre d'En ?itxoln.'$. 
Id , Son Servera no 29 1 
Drecci6 a Palma: Hwina 38. A n  es cos.  
t a t  des Ceutro FsrmacBntic 
A&: Pnlma uO.3. 
Grandss Almacenes 
San J o s e  
'PTda. lpmsie Fipuerola 
D B  
- 1 -  
IHOY, COMO NADIE! 
d+mYa ea preaas, esta casa, todas Ins 
(ICRANDES~OWEDADE9i 
kllricos alma wnes que tifnen en grandes widencias 
T m w  QUE S E ~  REWIBRR PARA 
VESTIR Y CALZAIZ 
.1 
DE 
L FELlU BEA 
CALLB D& JAIXIIB I! n." 59x1 49 
Palma de Mallorca 
SASTREKIA PARA SENORA 
I' CABALLERO 
ARTICULOS IT R'OX'EDADES 
PAP A VESTTI? DE TODAS CLASSES 
Pnlrna -. Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIO ArtB Cali Slangol, Angulo 1. 
a: - Can Cornuna -Pontai-rO 36. 
do vai-ies c1isses.i J W ~ U S  
SE'N TORRA CADA.:DIA 
Venta en la botiga de comestibles den 
JAUME CABRER 
C. ANI BUANE9 
